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создание достойной интриги, поэтому успешной кампании предшествует её 
тщательная разработка. 
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Аннотация 
В данной статье исследован лесной комплекс Республики Беларусь. 
Изучена его структура и основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности. Описан мировой опыт ведения лесного 
хозяйства. Выявлены существующие проблемы в лесном комплексе и 
возможные направления их решения.  
 
Annotation 
The article gives the characteristic of the forestry complex of the Republic of 
Belarus. The structure and the main indicators of industrial activity are studied. The 
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global forest practices are described. The main problems in the forestry complex and 
possible ways of their solution are presented. 
 
Рациональное управление народнохозяйственными комплексами является 
залогом успешного развития экономики страны в целом. В условиях 
глобализации мировой экономики немаловажным фактором является 
своевременный переход на новые способы и методы хозяйствования, особенно 
на мезоуровне. В последнее время, во многих странах мира получил широкое 
распространение кластерный подход к управлению экономикой страны.  
Лесной комплекс Республики Беларусь обладает необходимым ресурсами 
и соответственно потенциалом для дальнейшего развития. На текущий момент 
на территории нашей страны лес является основным возобновляемым 
природным ресурсом, способным приносить не только экологическую, 
социальную, но и экономическую выгоду. 
По состоянию на 2013 год общая площадь лесного фонда Республики 
Беларусь составила 9 301 га, из нее покрытая лесом 8124 га [3]. Лесистость 
территории составляет 39,1%, что на порядок выше, чем в странах Западной 
Европы, таких как Бельгия (22,4%), Венгрия (22,4%), Германия (31,8%), Италия 
(31,1%), Франция (29,1%) и др. [2] . 
Лесистость территории по областям находится в пределах от 34,8% (в 
Гродненской области) до 45,8% (в Гомельской области).  Общий запас лесных 
насаждений составляет 1635,6 м3 древесины, в том числе спелых и перестойных 
221,9 м3 или 13,6% [3].               
Структура лесов Республики Беларусь разнообразна и имеет ряд своих 
особенностей, которые обусловлены природно-климатическими условиями. 
Хвойные леса представляют формации сосновых и еловых лесов, 
широколиственные – дубовые, грабовые, ясеневые леса, а также кленовые 
липовые и вязовые леса. Возрастная структура лесов Республики Беларусь 
представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Возрастная структура лесного фонда Республики Беларусь 
 Наименование 
Хвойные 
Твердо-
лиственные 
Мягко-
лиственные 
Итого 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Молодняки 995,9 20,7 76,0 23,1 522,9 18,0 1594,8 19,8 
Средневозрастные 2306,8 48,0 173,0 52,5 1398,7 48,1 3878,5 48,2 
Приспевающие 1113,5 23,1 36,0 10,9 572,7 19,7 1722,2 21,4 
Спелые и 
перестойные 
393,8 8,2 44,5 13,5 416,1 14,3 854,4 10,6 
Итого 4810,0 100,0 329,5 100,0 2910,4 100,0 8049,9 100,0 
 
Как видно из таблицы, удельный вес спелых древостоев очень низок 
(10,6%), основную группу составляют средневозрастные насаждения (48,2%). С 
экономической точки зрения данная структура лесов не является 
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благоприятной и в дальнейшем может негативно отразится на 
производственной деятельности лесопромышленного комплекса.   
На текущий момент лесной фонд страны находится в ведении 
министерств и ведомств, представленных в таблице 2 [5]. 
 
 
Таблица 2 – Министерства и организации, ведущие лесное хозяйство                                       
Наименование министерств, 
организаций                                       
Площадь, 
тыс. га 
% от 
общей 
площади  
Количество юридических 
лиц, ведущих лесное 
хозяйство 
Министерство лесного хозяйства 8088,4 85,5 95 
Министерство обороны 89,7 1 2 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 
216,1 2,3 1 
Министерство образования 27,5 0,3 2 
Управление делами Президента 
Республики Беларусь 
756,4 8 7 
НАН Беларуси 41,4 0,4 3 
Местные исполнительные и 
распорядительные органы 
36,7 0,4 4 
ОАО "Витебскдрев" 198,9 2,1 1 
Всего: 9455,1 100 115 
 
Министерство лесного хозяйства (Минлесхоз) является единственным 
органом, который регламентирует и координирует деятельность всех 
лесофондодержателей. Главный принцип устойчивого развития лесного 
хозяйства заключается в том, чтобы размер ежегодных рубок леса не превышал 
годичного прироста древесины. Согласно статистическим данным по 
состоянию на 2013 год объем расчетной лесосеки составляет 9752 тыс.м3, а 
фактическая рубка леса по главному лесопользованию составила 6522 тыс.м3 
древесины, что не противоречит принципу устойчивого развития лесного 
хозяйства. 
На законодательном уровне ведение лесного хозяйства регламентируется 
Лесным кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере 
лесного хозяйства» от 07.05.2007 г., «Государственной программой развития 
лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы», Указом 
Президента Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке 
распределения лесов на группы или категории защитности в другую, а также 
выделения особо защитных участков леса» от 07.07.2008 № 364. Данные 
законодательные акты координируют текущую деятельность в сфере лесного 
хозяйства, а также определяют основные направления развития на 
среднесрочный период.  
На текущий момент лесной комплекс Республики Беларусь структурно 
состоит из лесохозяйственного комплекса и лесопромышленного комплекса. В 
состав лесохозяйственного комплекса входят лесозаготовительное 
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производство, лесоохотничье хозяйство, побочное лесопользование, подсобное 
производство и добыча осмола и подсобное деревообрабатывающее 
производство. Лесохозяйственный комплекс находится в ведении 
Министерства лесного хозяйства, куда входят более ста организаций с общей 
численностью работающих свыше 35 тыс. чел. В непосредственном 
подчинении Минлесхоза находятся шесть областных производственных 
лесохозяйственных объединений, в состав которых входят 95 государственных 
лесохозяйственных учреждений (лесхозов) и 10 профильных организаций 
республиканского уровня, каждая из которых решает конкретный спектр задач 
по обеспечению эффективного ведения лесного хозяйства.  
Лесопромышленный комплекс представлен лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, 
лесохимической промышленностью, лесопильно-деревообрабатывающей и 
мебельной промышленностью. К деревообрабатывающей промышленности 
относятся лесопильное, фанерное производство, производство спичек и другие 
виды производств. Данная отрасль представлена продукцией производственно-
торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности «Беллесбумпром», который является монополистом в 
заготовке древесины и производстве ряда изделий из нее. Ежегодно концерн 
выпускает бытовую, детскую, кухонную мебель, а также мебель для 
учреждений образования, здравоохранения и офисов. 
Согласно данным ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», за 
2012 год экспорт круглых необработанных лесоматериалов в натуральном 
выражении составил 2711,2 тыс.м3, что выше уровня предыдущего года на 
7,9%. В стоимостном выражении наблюдается снижение выручки от 
реализации необработанных лесоматериалов на 17,9%, или 15,57 млн евро, что 
связано со снижением уровня цен на круглые необработанные лесоматериалы в 
связи с высоким уровнем предложения на биржевом рынке лесопродукции [1]. 
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке пиломатериалов. В 2012 
году было реализовано на экспорт тарных пиломатериалов 202,3 тыс.м3, на 
сумму 24,2 млн евро, а в 2011 году 202,1 тыс.м3, на сумму 25 млн евро. В связи 
с пресыщением рынка пиломатериалы реализуются по более низкой стоимости.  
Основным импортером отечественных круглых необработанных 
лесоматериалов в 2012 году являлась Польша – 60,68% или 1645,07 тыс.м3, на 
долю Латвии приходится 11,84% (320,97 тыс.м3), Литвы - 7, 73% (209,71 
тыс.м3), Китая и Австрии – 6,46% (175,25 тыс. м3) и 5,17% (140,10 тыс.м3) 
соответственно. На долю Словакии, Германии и Эстонии и прочих стран 
приходится менее 3% экспортных сделок. Объемы реализации круглых 
лесоматериалов на биржевых торгах на внутреннем рынке за 2012 год в 
натуральном выражении имеют тенденцию к снижению и составили 1367,05 
тыс.м3 древесины, что по сравнению с уровнем предыдущего года ниже на 
371,63 тыс.м3. 
Объем промышленного производства по виду экономической 
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» по 
состоянию на 2012 год составил 4 588 млрд рублей, что на 19% больше в 
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долларовом эквиваленте (по среднему курсу Национального банка Республики 
Беларусь) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [1]. 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия составляют 1,7% в общем 
объеме экспорта продукции. Основными товарными позициями экспорта 
товаров лесопромышленного комплекса по состоянию на 2013 год являются 
лесоматериалы продольно распиленные -11% экспорта, изделия деревянные 
строительные -11%, мебель и ее части составляют 48% экспорта продукции [4].   
Таким образом, в лесном комплексе Республики Беларусь существует ряд 
проблем: большой удельный вес в структуре экспорта продукции товаров с 
низкой добавленной стоимостью, к которым относятся (деловая древесина, 
круглые лесоматериалы, пиломатериалы, дрова и прочие отходные материалы); 
низкая стоимость реализуемой древесины и др. Следовательно, существующая 
на текущий момент отраслевая структура управления лесным комплексом, со 
сложной законодательной базой, не способна адаптироваться к условиям 
международной конкуренции.  
Мировая практика свидетельствует, что большинство стран мира 
перешли от отраслевой структуры управления экономикой к кластерной. 
Основоположник кластерного подхода М. Портер трактует кластер как 
географически соседствующую группу взаимосвязанных компаний, 
поставщиков, провайдеров услуг и ассоциированных институтов в 
определенной сфере деятельности, связанных экстерналиями различного типа. 
Ярким примером успешного функционирования лесного кластера 
является Финляндия, территория которой на 86% покрыта лесами. В 
Финляндии преобладает частная собственность на лес. Так, например 
государству принадлежит 35% лесного фонда страны, 8% - леса 
промышленности, 5% составляют леса компаний, коммун и приходов, а 52% 
лесов находится в руках частных лесовладельцев. В среднем на одно частное 
хозяйство приходится 26 гектаров леса. Государство берет на себя 
ответственность в части научных разработок и предоставляет помощь по всем 
вопросам ведения лесного хозяйства от выращивания деревьев до маркетинга 
лесоматериалов. Слаженная система государственно-частного партнерства 
закреплена на законодательном уровне.  
Особенностью лесного кластера Финляндии является то, что отсутствует 
продажа древесины по фиксированной (таксовой) стоимости, а торговля 
основана на свободной конкуренции. Так, например, в нашей стране ежегодно 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь устанавливается 
таксовая стоимость основных лесных пород, отпускаемых на корню. По 
состоянию на 2011 год стоимость 1м3 сосновой древесины на корню по курсу 
Национального Банка Республики Беларусь на март месяц составила 16,5 евро, 
в то время как в Финляндии данная порода древесины в зависимости от 
крупности и месторасположения продавалась в 4-8 раз дороже. В свою очередь 
рыночные цены на древесину сопутствовали бы обеспечению 
высокоэффективного лесного хозяйства в нашей стране [6]. 
По похожей схеме построено управление лесным комплексом в 
Германии, где в частной собственности находится 47% всех лесов; Австрии, где 
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в руках частных лесовладельцев находится порядка 53% от  всей площади 
лесов. Среди республик бывшего Советского Союза больше всего к рыночным 
условиям хозяйствования адаптирован лесной комплекс Литвы, который 
перенял принципы кластерного подхода. Так, например, у частных 
лесовладельцев находится примерно 34% лесов Литвы. Государственные леса 
составляют порядка 50% площади страны, причем из состава государственных 
лесохозяйственных организаций выведены цеха по переработке древесины. 
Государственные лесхозы работают на полном самофинансировании за счет 
высокой стоимости реализуемой древесины. 
Следовательно, своевременный переход к современным подходам в 
управлении экономикой способен увеличить экономический эффект от 
деятельности комплексов народного хозяйства страны.  Для повышения 
конкурентоспособности лесного комплекса Республики Беларусь необходимо 
провести ряд организационных мероприятий. Создание лесного кластера будет 
способствовать не только снижению транзакционных издержек, но и 
увеличению выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью за 
счет внедрения новых технологий, поскольку кластеры способствуют 
повышению инновационной активности предприятий за счет более тесного 
сотрудничества технологических и научных инфраструктур.   
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